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Perusahaan go public yang terdaftar di BEI diwajibkan untuk melaporkan 
hasil laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang sudah di 
audit oleh auditor. Ketepatan publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh 
pendek dan panjangnya audit report lag suatu perusahaan. Audit report lag 
merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan 
tahun buku hingga tanggal penyelesaiaan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh 
auditor independent. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
ukuran perusahaan, komite audit, solvabilitas, kepemilikan publik terhadap audit 
report lag. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2016-2018. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 374. Teknik analisa data 
penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda yang dioleh menggunakan 
program statistic package for social science (SPSS).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit 
mempunyai pengaruh terhadap audit report lag dengan nilai p<0.05 dan solvabilitas 
dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap audit report lag dengan p> 
0.05. 
 
Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Solvabilias, Kepemilikan Publik, 






Publikly listed companies on the IDX are required to report the results of 
financial statements in accordance with financial accounting standards that have 
been audited by the auditor. The accuracy of the publikation of accounting 
information can be affected by the short and long audit report lag of a company. 
Audit report lag is the length of time for completion of the audit which is measured 
from the closing date of the financial year to the date of completion of field work 
carried out by the independent auditor. The purpose of this study was to determine 
the effect of company size, audit committee, solvency, publik ownership on audit 
report lag. 
The population of this research is all manufacturing companies listed on the 
IDX in 2016-2018. Methods of data collection using purposive sampling method. 
The sample of this research is 374. The data analysis technique of this research is 
multiple linear regression analysis which is obtained using the statistical package 
for social science (SPSS) program. 
The results showed that company size and audit committee had an effect on 
audit report lag with a value of p <0.05 and solvency and publik ownership had no 
effect on audit report lag with p> 0.05. 
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